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IZVLEČEK 
Magistrska naloga Tradicija in sodobnost v vzorčni kolekciji puloverjev v teoretičnem 
delu raziskuje vpliv in vlogo hitre mode v družbi. Namen raziskave je razvoj vzorčne 
kolekcije puloverjev, ki navdih in energijo zajemajo v preteklosti, tradiciji in bogati 
kulturni dediščini ročnih spretnosti. Kolekcija je odgovor na trenutno pospešeno rast 
nepersonaliziranih, hitro menjajočih se modnih smernic in vse pogostejših novih 
kolekcij oblačil v komercialno usmerjenih trgovinah. Naloga hkrati opozarja na 
problematiko hitre mode, njen vpliv na okolje in potrošnike. Ročne spretnosti so 
posodobljene in osvežene s pomočjo laserskega rezalnika, ki služi kot odlična 
podlaga za nanašanje in plastenje vzorcev ter novih volumnov v zgodbo puloverja.  
V praktičnem delu magistrskega dela sta predstavljena razvoj in izvedba, ki sestoji iz 
ujemajočih se puloverjev in hlač, oblikovanih iz imitacije neoprena. Slednji je zaradi 
svoje surovinske sestave primeren za laserski rez, ter vzdržuje silhueto. Poleg 
imitacije neoprena, kolekcija oblačil sestoji tudi iz kosmatenega bombažnega pletiva. 
Namen razvoja puloverjev je, da posameznik lasersko izrezano podlago lahko 
likovno zapolni sam, ali pa izbere že ročno izvezen pulover. Osnovni element je 
tekstilna podlaga, po kateri se tvori likovno vezenje, prepletanje in kvačkanje. Naloga 
odraža simpatijo ne le do tradicionalnih ročnih spretnosti ter sloganov, kot so »Do it 
yourself« oz. »naredi si sam« ter »manj je več«, temveč tudi do počasne mode, 
trajnostne mode in, ponovne uporabe zavrženih tekstilij. 
Rezultat magistrskega dela je sodobna kolekcija puloverjev, prepletena s tradicijo in 
bogastvom ročnih detajlov, vzorcev in lasersko izrezanih nageljnov. 
  
 
KLJUČNE BESEDE: pulover, ročno delo, laserski rezalnik, počasna moda, DIY 
koncept 
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ABSTRACT 
In the theoretical part, the master’s thesis titled Tradition and Modernity in the 
Sample Collection of Sweaters researches the influence and the role of fast fashion 
in society. The purpose of the research is the development of the sample collection of 
sweaters which draw the inspiration from the past, tradition, and rich cultural heritage 
of crafts. The collection is an answer to the current accelerated growth of non-
personalized, rapidly changing fashion trends and the increasing number of new 
clothing collections in commercially oriented shops. At the same time, the thesis 
draws attention to the issues of fast fashion and its impact on the environment and 
the consumers. The crafts are modernized and refreshed by means of a laser cutter 
which serves as an excellent basis for applying and layering of samples and new 
volumes into the sweater story. 
In the practical part of the master’s thesis, the development and performance 
composed of matching sweaters and pants designed from neoprene imitation are 
presented. Due to its raw-material structure, the latter is appropriate for laser-cut and 
retains a silhouette. In addition to neoprene imitation, the clothing collection is also 
composed of hairy cotton overalls. The purpose of the development of sweaters is for 
an individual alone to fill in the laser-cut basis artistically or to choose an already-
embroidered sweater. The basic element is a textile basis on which artistic 
embroidery, interlacing, and crochet are performed. The thesis reflects congeniality 
not only to crafts and mottos, such as “Do It Yourself” or “Less Is More”, but also to 
slow fashion, sustainable fashion, and the reuse of discarded textiles. 
The result of the master’s thesis is a modern collection of sweaters intertwined with 
the tradition and the richness of handcrafted details, patterns, and laser-cut 
carnations. 
  
Keywords: sweater, handwork, laser cutter, slow fashion, DIY concept. 
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POVZETEK  
Začetki hitre mode, ali drugače imenovane nizkocenovne mode, segajo v 
devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Uspešnost hitre mode gre pripisati kombinaciji 
najnovejših trendov, hitri proizvodnji in nizki ceni nekakovostnih materialov. Med 
največje ponudnike hitre mode sodi Zara, sledita pa ji H&M in Topshop. 
Teoretični del magistrskega dela zajema problematiko hitre mode, navade 
potrošnikov in njihovo neozaveščenost. Predstavljena je problematika vseskozi 
menjajočih se trendov, modnih smernic in posledično velikega števila zavrženih 
tekstilnih odpadkov, ki škodujejo okolju v procesu odlaganja ali sežiganja. Zarine 
redne novosti, kopije trendov visoke mode in vpliv socialnega medija Instagram s 
priljubljenim ključnikom »ootd«, so odlična kombinacija za manipulacijo sodobnih, 
neozaveščenih potrošnikov.  
Po drugi strani pa teoretični del prikazuje pozitivne učinke počasne mode, njene 
začetke in posameznike, ki svojo identiteto in modno zgodbo razvijajo v duhu 
ekološke ozaveščenosti, trajnostnih in DIY konceptov. Predstavljeni so primeri dobrih 
praks v slovenskem prostoru in tujini. Razložene so tehnike vezenja, kvačkanja in 
prepletanja. Slednje so ključni element pričujoče kolekcije. Tehnike so preproste za 
učenje, posamezniki pa se jih lahko priučijo sami ob ogledu katerega izmed video 
posnetkov, naloženih na Youtube kanalu, ali pa se udeležijo tečajev ročnih 
spretnosti, ki so med mladimi ponovno priljubljene. Hkrati ročne spretnosti v ljudeh 
sproščajo napetost, krepijo miselne procese in pozitivno samopodobo ter so 
mnogokrat način druženja in povezovanja ljudi.  
DIY kultura posameznika nagovarja k samostojni izdelavi izdelkov in ponazarja eno 
od alternativ sodobni potrošniški kulturi. 
V drugem delu naloge sta predstavljena namen in razvoj artistične kolekcije, prikazan 
je proces dela z začetkom v inspiracijskem izhodišču tradicije vezenja, kvačkanja in 
prepletanja, nadgrajen s sodobno tehnologijo laserskega rezalnika, ki je bistvena 
komponenta razvijajoče se serije oblačil. 
 
   
VI 
 
Rezultat dela je interpretacija tradicionalnih tekstilnih ročnih tehnik v sodobno 
oblačilno zgodbo monokromatskih puloverjev in pripadajočih spodnjih delov.  
Kolekcija je sodobna in inovativna, laserski rezalnik, pa se odraža kot odlična rešitev 
pri izvedbi konceptualno zasnovane kolekcije, kjer so v ospredje postavljeni slogani 
»naredi sam«, obujanje tradicije ročnih spretnosti in počasne mode. 
Magistrsko delo je dobro izhodišče za nadaljnjo reuporabo tekstilnih tehnik v urbanih 
oblačilih s poudarkom na okoljski ozaveščenosti in pridihom individualnosti.  
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1 UVOD 
 
Magistrsko delo združuje elementa preteklost in sodobnosti. 
 
Sama se pogosto oziram v preteklost. Tokrat črpam navdih v detajlu gorenjskega 
belega prtička z rdečim cvetom nageljna, ki ga želim posodobiti, prirediti tako, da bo 
mlade sodobne hiteče potrošnike in modne navdušence opozarjal na bogastvo 
slovenske kulturne dediščine in na meditativno raven prepletanja, vezenja, kvačkanja 
in pletenja.  
 
Občudujem vse, kar je narejeno ročno, saj slednje tvori identiteto naroda, 
posameznika ter govori zgodbo o marljivosti, preciznosti in vztrajnosti. To vpletam v 
vse svoje pretekle projekte in tudi v trenutno vzorčno kolekcijo. Z oblačilnimi kosi 
želim modne zaljubljence prebuditi iz zasanjanosti, ki jim jo vceplja hitra moda, še 
hitrejši način življenja, instant modni blogerji in vlogerji, ter vsi ostali komercialno 
potrošno naravnani vplivneži, ki se ne ozirajo na počasno modo, ekološko 
ozaveščenost, »naredi si sam« in »manj je več« principe. 
  
Tekom razvoja vzorčne kolekcije puloverjev raziskujem segmente počasne in 
okolijsko ozaveščene mode, ki izhaja iz združevanja estetike in principov bogate 
kulturne dediščine preprostega, a z ljubeznijo tkanega belega prtička in sodobnih 
tehnologij laserskega reza.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 
2.1 OKVIRI HITRE MODE IN RAZSEŽNOSTI POČASNE MODE  
 
2.1.1 Hitra moda  
 
Beseda moda izvira iz latinske besede modus ter pomeni način življenja v določenem 
času in prostoru. V ožjem pomenu moda zajema modne smernice in najnovejši način 
oblačenja. [1]  
Prav slednje - najnovejši način oblačenja - pa je ključni element hitre mode.  
 
Izraz »fast fashion« ponazarja cenovno ugodne kose oblačil, ki se hitro premikajo z 
modnih pist v trgovine, da bi zadovoljili nove trende, zaradi česar se izpodbija 
tradicija uvajanja novih modnih linij na sezonski osnovi. Dandanes se tako sezone 
novih modnih oblačil ne predstavljajo sezonsko tako kot v preteklosti, temveč hitra 
moda koncept potrošništva pripelje tako daleč, da se kolekcije posodabljajo na 
tedenski ravni. Hitra moda je skupek replike trendov, hitre proizvodnje in nizko-
kakovostnih  materialov, da bi javnosti ponudila poceni modne smernice. [2] 
 
 
Slika 1: Predstavnice hitre mode, 2019 [53] 
 
V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in prvih dvajsetih letih tega, je 
nizkocenovna moda dosegla svoj vrh. Sinonim za hitro modo so postali H&M, Zara in 
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Topshop. Nastajale so serije oblačil, kopiranih po izgledu vrhunskih modnih hiš, 
oblikovanih hitro in poceni ter tako dostopnih širši množici potrošnikov. 
  
Pojav hitre mode velja za uspešnega, saj je ne nazadnje to kombinacija tisočerih 
najnovejših trendov videnih na včerajšnji modni reviji vrhunskih modnih hiš, jutri pa so 
kopije oblačil že na policah gigantov hitre mode. [3] 
 
Vpliv hitre mode na planet je ogromen. Modna industrija je po kmetijstvu drugi 
največji onesnaževalec čiste vode po svetu. Da so oblačila lahko ugodna, se za 
barvanje poceni tekstila uporabljajo poceni toksična barvila. Poliester je postal ena 
izmed najbolj priljubljenih tekstilnih surovin, izvira iz fosilnih goriv, prispeva h 
globalnemu segrevanju in med pranjem lahko oddaja mikrovlakna, ki povečujejo 
raven deleža plastike v oceanih. 
 
 
Slika 2: Rezultati hitre mode: onesnaženje voda, tekstilni odpadki in strupene 
kemikalije, 2018 [54] 
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Problem pa ne predstavljajo zgolj umetni materiali ampak tudi naravne tekstilne 
surovine. Za rast bombaža so potrebne ogromne količine vode in pesticidov. 
Posledice so suša, izčrpanost talnih površin ter drugi vidiki biotske raznovrstnosti. 
Negativni vpliv na okolje ima tudi predelava usnja, saj se doda 300 kg kemikalij na 
vsakih 900 kg živalskih kož. 
Hitrost izdelave oblačil predstavlja vedno večji problem, saj trg ponuja nove in sveže 
izdelke, katerih cilj je nadomestiti stare in nič več modne kose oblačil. S tem 
potrošniki ustvarjajo velike količine tekstilnih odpadkov. Samo v Združenem 
kraljestvu naj bi bilo spomladi 2017 na odlagališče poslanih 235 milijonov kosov 
oblačil. [3] 
 
Delavci v proizvodnji oblačil so izpostavljeni slabim pogojem dela, nizkim plačilom in 
so brez osnovnih človekovih pravic. V procesu hitre mode so prizadete in ogrožene 
tudi živalske vrste. V oceane so odplaknjena strupena barvila in mikrovlakna, ki jih 
tekom hranjenja uživajo živali. Pri uporabi živalskih proizvodov, kot so usnje in krzno, 
je ogroženo dobro počutje živali. Na krznarskih kmetijah je proizvedenega toliko 
pravega krzna, da je to dejansko cenejše za proizvodnjo in nakup, kot umetno krzno. 
Iz slednjega gre sklepati o številu zlorabljenih živali. [3]  
 
Nizozemska nevladna organizacija Changing Markets Foundation v raziskavi 
Umazana moda predstavlja problematiko in negativne vplive modne industrije na 
planet. Slednja je drugi največji onesnaževalec sladkovodnih virov, saj 20 odstotkov 
vse onesnažene vode povzroča izdelava tekstila. Ob tem gre kar cela četrtina 
kemikalij svetovnega merila samo za tekstilno industrijo. [4]  
 
Za proizvodnjo viskoze, ki je potrošnikom predstavljena kot naraven in neoporečen 
rastlinski nadomestek sintetičnih vlaken, so potrebni obširni kemični postopki in velika 
količina kemikalij. V procesu izdelave celuloznih vlaken so uporabljene nevarne 
kemikalije in škodljivi plini, ki vplivajo na življenje in sredstva za preživetje. Blagovne 
znamke imajo ključno vloga v procesu, saj lahko od viskoznih podjetij zahtevajo 
smotrnejše ravnanje in bolj trajnostni pristop pri predelavi viskoznih tekstilij. 
Vzpodbudna je novica, da nove metode pridelave viskoze že obstajajo. [4] 
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Fundacija Changing Markets skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami poziva 
modne blagovne znamke, da začnejo upoštevati trajnostne ukrepe v dobrobit 
podnebju, okolju in nenazadnje človeku. K odgovornejši proizvodnji viskoze so se 
pod pritiski slednje javno zavezale ASOS, Inditex, H&M, Tesco, Marks & Spencer, 
Esprit in C&A. 
Uspeh hitre mode gre torej pripisati slabim okolijskim predpisom ter poceni 
proizvodnji viskoznih vlaken na Kitajskem, v Indiji in Indoneziji v nenadzorovanih 
obratih na račun neozaveščenih in vse prepogosto izkoriščenih otrok in delavcev. [4]   
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2.1.1.1 Študija primera: Zara 
 
Začetki Zare segajo v leto 1975, ko je bila odprta prva trgovina v severni Španiji. Ko 
je Zara v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja pristala v New Yorku, so ljudje 
prvič slišali izraz »hitra moda«. Uvedel ga je New York Times, da bi opisal Zarino 
poslanstvo, da bi za obleko potreboval le 15 dni; od faze zasnove do prodaje v 
trgovinah. Druga velika imena hitre mode so GAP, Primark in TopShop. Od slednjih 
še cenejša in hitrejša alternativa pa so v Missguided, Forever 21, Zaful, Boohoo in v 
zadnjem času Fashion Nova. [3]  
 
 
Slika 3: Izložba Zare [55] 
 
Leta 2015 je Zara dosegla za 19,7 milijarde dolarjev prodanih izdelkov ter s tem 
premagala Gap, Primark in Abercrombie & Fitch. [5]   
 
Zara je vključena v špansko skupino Inditex, ki vključuje več kot sto podjetij, ki 
delujejo na področju tekstilnega oblikovanja, proizvodnje in distribucije, po prihodkih 
od prodaje pa velja za največjo svetovno verigo trgovin z oblačili. Poleg Zare je 
lastnica franšiznih verig trgovin Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
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Oysho, Zara Home in Uterqüe. Inditex ima v 77 državah po svetu več kot 5000 
trgovin, prvo trgovino v Sloveniji je odprl 2003, do konca januarja 2011 pa jih je bilo 
že 15. Od tega je kar pet Zarinih. [47]  
 
Uspešnost Zare se skriva v resnični hitrosti dobavne verige in rednih osvežitvah 
kolekcij, saj novosti prihajajo v trgovine dvakrat tedensko. Oblačila odražajo trenutne 
trende in so zato v veliki meri prodana, neprodanih oblačil ostane med 15 do 20%. 
Podjetje vseskozi strmi k posodabljanju stilov in oblikovanju novih trendov. [80] 
 
V dobavni verigi obstajajo štiri glavne faze; raziskave, proizvodnja, distribucija in 
maloprodaja. Podjetje se vertikalno integrira, ko nadzoruje dve ali več teh stopenj. Ta 
model delovanja omogoča blagovnim znamkam, da pogosto spremenijo kolekcije in 
se prilagodijo hitrim spremembam povpraševanja, hkrati pa pokrivajo veliko bazo 
strank. Zara upravlja lastne tovarne oblačil, zaposluje lastne oblikovalce in vodi 
lastne trgovine - slednje podjetju omogoča nadzor in preglednost nad prodajo 
priljubljenih trendov. Denarja ne zapravlja za raziskovanje trga, kaj bo priljubljeno in 
iskano čez mesec dni, temveč se osredotoča na trenutne trende, ki so v tistem hipu 
najbolj priljubljeni in iskani. V danem trenutku ponudi točno to, kar kupec išče. Z 
ohranjanjem ekskluzivnosti izdelkov, ki na policah niso v neomejenih količinah, 
potrošnike prepriča v nakup, saj obstaja bojazen, da kosa ob rednih menjavah in 
dopolnitvah z novimi trendi v kratkem ne bo več na policah. [50] 
 
Podjetje Zara posluje z zelo specifičnim poslovnim modelom. Gre za serije majhnih 
količin določenega izdelka, ki ga glede na uspeh prodaje in zanimanje kupcev 
naknadno proizvajajo. Strategija trženja velja za uspešno, saj pokriva široko paleto 
okusov in želja potrošnikov, obenem pa ne dela izgub zaradi prekomernega 
presežka neprodanih izdelkov. [51] 
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2.1.1.2 Študija primera: H&M 
 
 
Modni gigant H&M, ki velja za drugega največjega ponudnika hitre mode na svetu, 
prispeva k onesnaževanju lokalnih plovnih poti ter emisijam škodljivih plinov zaradi 
tovarn s katerimi posluje. Slednje se nahajajo na Kitajskem, v Indoneziji in Indiji. Po 
objavi poročila o zaskrbljujočem dogajanju, je Fundacija Changing Markets sprožila 
peticijo, s katero želijo ustaviti perečo problematiko. Gre za poceni proizvodnjo 
viskoznih vlaken, nadomestkov svile. Za pridelavo viskoze, ki je izdelana iz lesene 
celuloze, so potrebni kemijski procesi. Stranski produkti končajo v lokalnih pitnih 
vodah in zraku, H&M pa viskozo odkupuje v osmih takšnih tovarnah. [7]  
 
Greenpeace se v kampanji Detx, katere povod so izpusti nevarnih kemikalij v reke na 
kitajskem, zavzema za čiste vode in oblačila brez škodljivih kemikalij. V sklopu 
kampanje so analizirali tudi oblačila podjetja H&M in tekstilne tovarne v katerih so 
slednja izdelana. Velika večina odkritih kemikalij predstavlja nevarnost za zdravje in 
veljajo za povzročitelje hormonskih motenj. Uporabljena so tekom procesa izdelave 
oblačil, na koncu pa se odpadno vodo, onesnaženo s kemikalijami izpušča v lokalne 
reke. 
Kot odgovor na kampanjo in poziv Greenpeace, pa se je H&M zavezal k umiku vseh 
nevarnih kemikalij iz svojih proizvodov do leta 2020. Podjetju H&M se v procesu 
razstrupljanja pridružujejo tudi Nike, Puma in Adidas. V okviru svoje zaveze se je 
H&M strinjal s pravico javnosti do obveščenosti o uporabi kemikalij in njihovih 
morebitnih izpustih v lokalne reke. [8] 
 
H&M v svoji Conscious kolekciji uporablja reciklirane in organske materiale, 
pridobljene na etični način. S slednjim trajnostnim konceptom se želi prikazati kot 
podjetje, ozaveščeno o okolijski problematiki in negativnih učinkih hitre mode na 
planet. A kljub spodbudni kolekciji gre zgolj za pet odstotkov vse njegove proizvodnje 
oblačil, obutve in ostalih dodatkov. Obenem H&M trgovine omogočajo kupcem 
recikliranje starih oblačil v zameno za akcijske kupone. To pomeni, da kupec stara 
oblačila odda v H&M-ove zbiralnike, ob tem pa prejme petnajst odstotkov popusta za 
naslednji nakupu. Krog nakupovanja se tako nikoli ne konča. [9] 
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Slika 4:H&M-ov zabojnik za recikliranje, 2015 [56] 
 
Kljub vsemu, se H&M v določenih segmentih počasi nagiba v bolj trajnostno in 
ozaveščeno smer. Prepoveduje uporabo krzna, kožo eksotičnih živali in se zavzema 
za dobro počutje ovac, katerih volno predeluje. Še vedno pa uporablja usnje brez 
jasnega izvora in sledljivosti izdelave. Obenem H&M ostaja del hitre modne industrije 
in njegov način delovanja vpliva na onesnaženost okolja. Proces izdelave oblačil 
vključuje uporabo strupenih barvil, topil in pesticidov. Ob porastu spreminjajočih se 
modnih trendov in naraščanju količine poceni izdelkov, slednji vse pogosteje končajo 
na odlagališčih po le nekaj nošenjih. [10] 
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2.1.2 Počasna moda 
  
Počasna moda oz. Slow Fashion je alternativa hitri modi in del tako imenovanega 
»počasnega gibanja«, ki zagovarja načela kakovosti, čistega okolja in pravičnosti 
tako za potrošnika kot za proizvajalca. Prva je izraz »slow fashion movement« 
uporabila britanska novinarka Kate Fletcher (2007). Sposodila si ga je pri »slow food 
movement« (ang. gibanje za počasno prehranjevanje).  
V primerjavi s hitro počasna moda zagotavlja kakovostno proizvodnjo oblačil, 
izdelanih iz recikliranih, ekoloških ali ponovno uporabljenih materialov. Počasna 
moda se opredeljuje kot upor ali dejanje proti hitremu modnemu gibanju in podaljšuje 
življenjsko dobo oblačil.  
Njen namen je razvijati oblačila, ki jih bodo potrošniki obdržali dlje kot le eno sezono. 
[11] 
 
  
Slika 5: Slogan »Ne hitri modi« [57] 
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V zadnjih nekaj letih je v modni industriji čutiti val sprememb in zavedanja posledic 
hitre mode, ki se odražajo tako na ljudeh, kot tudi na živalih in okolju. 
Vedno več blagovnih znamk zavrača načela hitre mode in v ospredje postavlja 
trajnostni pristop izdelave oblačil. Oblačila so izdelana iz visoko kakovostnih, 
trajnostnih materialov, iz naravnih surovin lokalnih proizvajalcev, ob upoštevanju 
etičnih zahtev do okolja, živali in ljudi, ki oblačila izdelujejo. [12] 
 
Stella McCartney 
 
Stella McCartney velja za pionirko na področju ekološko ozaveščene visoke mode. 
Ustvarila je svojo modno hišo pod lastnim imenom, v svojih kolekcijah pa ne 
uporablja krzna in usnja. Njene kolekcije vključujejo žensko in moško konfekcijo, 
modne dodatke, spodnje perilo, oblačila za otroke in dišave. Trgovine Stelle 
McCartney se nahajajo v 77 državah po svetu. [6] 
Stella McCartney pa se ponaša z odlično oceno etičnosti na aplikaciji Good On You. 
[48]     
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2.1.2.1 Študija primera Kowtow 
 
Kowtow za proizvodnjo svojih oblačil uporablja ekološko pridelan bombaž, barvan z 
netoksičnimi barvili. Bombaž je certificiran s strani organizacije Fairtrade Labeling 
International (FLO). Merino volno s certifikatom ZQ Merino uvažajo z Nove Zelandije. 
Standard zagotavlja, da se zavežejo k najvišji stopnji dobrega počutja živali, varstvu 
okolja in družbeni odgovornosti. 
Vsa Kowtow oblačila so izdelana etično, ob upoštevanju enakosti spolov, pravičnega 
plačila in ne-izkoriščanja poceni otroškega dela. 
[13]  
 
 
Slika 6: Kowtow obleka [58] 
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2.1.2.2 Študija primera Encircled 
 
Encircled svoje kolekcije oblačil razvija in oblikuje v Kanadi, njihov cilj pa je, oblikovati 
etične in trajnostne izdelke, v katerih se stranke počutijo dovolj udobno med  poleti in 
potovanji. Koncept trajnosti je močno vpet v proces oblikovanja, vsa oblačila 
izdelujejo lokalno v Torontu ter se zavzemajo za pošteno plačilo delavcev, dobre 
delovne razmere in ekološko ozaveščenost.  
Osredotočeni so na dve temeljni zasnovi: sodobne in brezčasne silhuete izdelane iz 
trajnostnih tkanin in multifunkcionalnosti oblačila. Slednja so oblikovana po načelu 
»manj je več«, saj se ravno njihova multifunkcionalnost nagiba k temu, da ima 
uporabnik v omari manjše število oblačil, tista, ki pa ima pa so nosljiva na veliko 
načinov. [14]   
 
 
Slika 7: Encircled [14] 
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2.1.2.3 Študija primera Vetta 
 
Vetta izhaja iz želje oblikovati pet vsestranskih kosov garderobe, ki jih uporabnik 
oblači po principu »mix and match«. Gre za preprost princip ujemajočih in 
dopolnjujočih se kombinacij male serije izdelkov, namesto velikega števila oblačil v 
omari. S kombinacijami petih oblačil tako nastane serija kombinacij za cel mesec, kar 
prikazuje slika v nadaljevanju.  
Oblikovalci so zavezani k trajnostnemu principu oblikovanja, embalažni material pa 
izdelujejo iz stoodstotno recikliranih surovin. 
Poleg trajnostnih tekstilij je večina gumbov in elastičnih materialov, ki jih uporabljajo, 
izdelana v ZDA. Zavedajo se, da vsak vidik oskrbovalne verige vpliva na ljudi in 
planet, pri čemer si prizadevajo biti odgovorni in trajnostni z vsako novo kolekcijo 
oblačil. [15]  
 
 
Slika 8: Pet kosov oblačil za 30 slogov [59] 
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2.1.2.4 Študija primera Whimsy & Row 
 
Vsak kos Whimsy & Row je oblikovan tako, da ohranja svojo obliko in z vsakim 
nošenjem postane udobnejši in bolj prilagajoč uporabniku. Ustvarjalci oblikujejo male 
serije oblačil, s tem pa skrbijo za njihovo unikatnost in edinstvenost. Zavračajo 
množično proizvodnjo oblačil in so etično ozaveščeni. Smotrno ravnajo tudi s pitno 
vodo, saj je ne uporabljajo v procesih izdelovanja tekstilij in predelave tekstilnih 
surovin, temveč jo dojemajo kot nekaj, kar mora ostati za ljudi, živali in rastline. 
Posegajo po naravnih surovinah in zavračajo sintetične, hkrati pa marsikatero 
tekstilijo, ki je bila v tovarnah zavržena, vzamejo za svojo in iz nje oblikujejo novo 
modno zgodbo. [16]  
 
 
Slika 9: Oblačila Whimsy & Row 
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2.1.2.5 Študija primera Wool and the Gang 
 
Začetek pletilske revolucije podjetja WOOL AND THE GANG sega v leto 2008. 
Ustanoviteljici podjetja sta Aurelie Popper in Jade Harwood, nekdanji študentki 
pletilstva na Central Saint Martins v Londonu. [41]  
 
Velik uspeh gre pripisati konceptu »naredi si sam«, trajnosti in ozaveščenosti. 
Podjetje je zavezano k oblikovanju mode na trajnostni način. Za najljubšo surovino 
izpostavljajo volno, saj je naravna, obnovljiva in biorazgradljiva. Obenem sodelujejo z 
modnimi tovarnami, da tekstilne odpadke in modne ostanke preoblikujejo v novo 
prejo. S tem pripomorejo k manjšim količinam kopičenja materialov in ostankov na 
odlagališčih. Hkrati vseskozi iščejo nove inovativne materiale, s katerimi bi bilo moč 
zmanjšati onesnaževanje okolja. [42]  
 
 
Slika 10: Wool and the Gang [60] 
 
Na njihovi spletni strani so na voljo že v naprej pripravljeni pripomočki za pletenje, 
makrame, kvačkanje in vezenje. Kompleti so izdelani za štiri težavnostne stopnje od 
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začetnega do naprednega znanja. Podana so navodila za ročno pletenje, osnovno 
kvačkanje, izdelovanje makramejev in pripravo »naredi si sam« preje iz starih jeans 
hlač. Slednje navodilo je na voljo tudi v obliki priročnega Youtube posnetka, kar 
uporabnikom omogoča lažjo predstavo procesa reuporabe. 
Spletna stran ponuja pestro izbiro recikliranih pletenih trakov različnih barv in oblik, 
namenjenih kvačkanju, pletenju ali ročnemu prepletanju. Hkrati je možno kupiti tudi 
ročno pletene jope, puloverje, šale, pokrivala, modne dodatke in ročno kvačkane 
igrače. [42] 
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2.1.2.6 Študija primera Everlane 
 
Ameriško podjetje Everlane, ki je usmerjeno v prodajo oblačil in dodatkov prek spleta, 
je svoja spletna vrata odprlo leta 2010. Organizacija ima sedež v San Franciscu v 
Kaliforniji, ima pa tudi trgovino v New Yorku. 
Spletno stran in družbene medije podjetje uporablja za izobraževanje kupcev o svoji 
dobavni verigi, tovarnah, zaposlenih in razčlenitvi cen vsakega izdelka. Z lansiranjem   
jeans izdelkov je odlašalo do leta 2017, dokler ni našlo tovarne v Vietnamu, ki je 
izpolnjevala trajnostne standarde njihovega podjetja. Tovarna reciklira kar 98 
odstotkov vode, ki je potrebna za predelavo in obdelavo jeans izdelkov, obenem pa 
tudi vse kemikalije, ki se uporabijo med procesom, pretvori v opeko za gradnjo 
cenovno dostopnih hiš. [45] 
 
Podjetje se ponaša z etičnim pristopom v oblikovanju. Svojo zavezanost k okolijski 
ozaveščenosti in etičnosti dokazuje z vloženim časom in trudom v iskanju najboljših 
tovarn po vsem svetu. Izdelke ustvarja le v tovarnah, ki imajo urejen delovni sistem, 
poštene plače, dobro delovno okolje za zaposlene, razumen delovni čas in so 
odgovorne do okolja. Njihov cilje je sodelovati zgolj s tovarnami, katerih ocene so 90 
ali več.  
 
 
Slika 11: Trgovina Everlane [61] 
 
Obenem pa Everlane velja za podjetje, ki ne teži k vedno novim in svežim ponudbam 
modnih trendov. Njegov koncept se ponaša s kakovostjo oblačil, ki jih stranke lahko 
nosijo dlje časa, oz., kot pravijo sami, celo desetletja. Stremijo k razvoju manjšega 
števila novih izdelkov v zameno za visoko kakovost materialov in s tem daljšo 
življenjsko dobo oblačila. [46] 
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2.1.3 Odnos sodobnega potrošnika do hitre mode 
 
Navade sodobnih potrošnikov se počasi spreminjajo v destruktivne in nevarne, saj 
prehajajo v odvisnost in obsesijo. Takšen pojav je moč v zadnjem času zaznati tako 
na evropskem modnem maloprodajnem trgu kot v ZDA. Želja po dobičku je 
ustvarjalce pripeljala tako daleč, da se ogromnih količin tekstilnih izdelkov ne da 
prodati, hkrati pa se nove modne smernice obračajo tako hitro, da ponujena oblačila 
kmalu niso več zadnji krik mode. Kar tri petine oblačil tako končajo v sežigalnicah ali 
na odlagališčih dobro leto po tem, ko so bila oblikovana in poslana na trg.  [17]  
 
Nakupi potrošnikov, ki so vpeti v krog hitre mode, so nepremišljeni in impulzivni, 
hkrati pa označeni za hedonistične, saj ne razmišljajo o posledicah hitre mode, prav 
tako ne o kakovosti izdelka, temveč zgolj o ugodnosti nakupa. Nakupljene dobrine 
uporabljajo le kratek čas, saj so nenehni obiskovalci trgovin in hitro najdejo nov 
modni kos, ki je nadomestek prejšnjega. Obenem ne čakajo na razprodaje, temveč 
po novih kosih posegajo redno. Oblačila in modne dodatke uporabljajo, dokler se jih 
ne naveličajo, jih opazijo na drugih uporabnikih, ali jih prepoznajo kot ne-modna, oz. 
dotrajana in zastarela. [18] 
 
Vzrok za pogoste obiske trgovin in zapravljanje za poceni modne izdelke tičijo v 
občutku, ki posameznike navdaja tekom nakupovanja. Najpogosteje se odpravijo 
nakupovat, ko so na tleh in potrti, saj se želijo razvedriti in razbremeniti. Obenem z 
nakupovanjem razvajajo sami sebe, kar jim nudi občutek, da so v svojem svetu, 
odmaknjeni od problemov in skrbi. Oblačila kupujejo spontano in nepremišljeno, 
odlično pa jih opisujeta tudi stavka »I see it, I buy it«  in »Buy now, think about it 
later« v prevodu »Vidim, torej kupim« in »Kupim sedaj, razmišljam pozneje«. [18] 
 
Cene blagovnih znamk, kot so Zara, H&M, Topshop in drugih so potrošnikom 
dostopne, zato ne čakajo na razprodaje, ampak želeni kos kupijo takoj. Imajo 
občutek strahu, da izdelka ne bo več, če bi z nakupom odlašali, obenem pa čutijo 
urgentno nujo po nakupu nečesa novega. O modnih trendih in novostih svoje 
najljubše modne trgovine so redno obveščeni na spletu ali prek aplikacij Twitter, 
Instagram in Facebook. [18] 
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Slika 12: Druženje in nakupovanje, 2017 [62] 
 
V preteklosti so bili potrošniki pripravljeni odšteti večjo vsoto denarja za izdelke 
priznanih modnih oblikovalcev, saj je ime znamke zagotavljalo kakovost. Dandanes 
potrošniki pričakujejo najnovejše modne trende po ugodnih cenah, za katere niso 
pripravljeni odšteti večjih zneskov, kakovost pa ne igra najpomembnejše vloge. Hitra 
moda je obenem sinonim za enkratno modo. Potrošniki se ob nakupu poceni izdelkov 
zavedajo njihove minljivosti in ne kvalitete, kar jih posledično prepriča v pogostejše 
nakupe in hitro menjavo garderobe.  
Strategija hitre mode je potrošnikom ponuditi vrhunski slog oblačil po dostopni ceni. 
[19]  
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2.1.3.1 Pomanjkanje ozaveščenosti 
 
Vodilne verige hitre mode ne proizvajajo dveh kolekcij letno, kot to počnejo nekatere 
tradicionalne modne hiše, temveč nove kolekcije na trg pošiljajo redno, v tedenskih 
intervalih. Prav to je razlog njihove uspešnosti in hitre rasti. Proizvajalci hitre mode 
tako kolekcije na trg pošiljajo tedensko ali mesečno. Temu trendu so podlegle tudi 
nekatere drage in ugledne modne hiše, ki tako trgu ponudijo šest kolekcij na leto. 
Posledica tako velikega števila poslanih kolekcij oblačil na trg je velika masa 
neprodanih oblačil. Presežek oblačil in modnih dodatkov konča v sežigalnicah. Zaradi 
želje po ohranjanju ekskluzivnosti modne hiše kolekcij ne podarjajo, niti ne znižujejo 
cen izdelkom. V zadnjih petih letih je britanska modna hiša Burberry uničila ogromno 
količino oblačil, torb in kozmetike v vrednosti 100 milijonov evrov, v letu 2017 pa v 
vrednosti 32 milijonov evrov. Presežke svojih zalog zažiga tudi Louis Vuitton, 
nizkocenovni znamki Zara in H&M pa zažigata tone neprodanih oblačil vsako leto. 
[20]   
 
 
Slika 13: Presežek oblačil na odlagališču, 2015 [63] 
 
Na odpadih v državah EU vsako leto konča štiri milijone ton oblačil, le četrtina pa je 
reciklirana in ponovno uporabljena. Kljub ogromnemu številu odvrženih in zažganih 
oblačil, jih na trg vsako leto pride kar pet milijonov. 
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Poleg bombaža, ki je pereč problem zaradi porabe velikanskih količin vode, je tu še 
poliester, ki ga ni moč reciklirati. Sintetična vlakna uničujejo in onesnažujejo morja, 
jezera in ocene, mikrovlakna pa se nato znajdejo v organizmih živali. 
Kitajska vsako leto porabi dvanajst odstotkov pesticidov na svetu, ogromno gnojil in 
25 odstotkov insekticidov, zaradi česar Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, 
da je zastrupljena voda v tej državi kriva za 75 odstotkov bolezni in 100.000 smrti na 
leto. Voda je zastrupljena z barvili za tekstilije: ker pa recikliranje onesnažene vode 
podraži proizvodnjo, onesnaženo vodo spuščajo v reke in zemljo. 
 
Ker se tekstilne industrije nahajajo v državah s poceni delovno silo, kot so Vietnam, 
Filipini, Indija, Šrilanka, Bangladeš, Kambodža in Burma, so potrebni kontejnerski 
prevozi tekstilnih surovin iz enega konca sveta na drugega, kar prav tako močno 
onesnažuje okolje. Transport tekstilij poteka po železnicah in z ladjami, katerih gorivo 
onesnažuje okolje in zdravje ljudi veliko bolj kot avtomobilsko gorivo. Strokovnjaki 
pravijo, da 16 največjih ladij zastruplja z žveplom toliko kot vsi avtomobili na svetu. 
Ena ladja poveča tveganje za raka ali astmo v enaki meri kot 50 milijonov 
avtomobilov. [20]  
 
24. aprila 2013 je propadla poslovna stavba v Bangladešu, znana kot Rana Plana. 
Čeprav so bile strukturne težave z zgradbo znane in številne druge trgovine zaprte, 
so tovarne oblačil v zgornjih nadstropjih ostale odprte, vodstvo pa je naročilo 
zaposlenim, da pridejo na delo. V nesreči je umrlo 1100 delavcev, medtem ko je bilo 
2.500 poškodovanih rešenih iz ruševin. Tovarna je dobavljala oblačila za blagovne 
znamke, kot so Benetton, Mango, Primark in Bon Marche. Dogodek je bil za mnoge 
poziv, da pokažejo potrebo po strožjem varnostnem nadzoru in boljših človekovih 
pravicah za delavce v tovarnah oblačil. [80]  
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2.1.4. Vpliv Instagrama in #ootd (outfit of the day) 
 
Spletno družbeno omrežje Instagram sta leta 2010 ustanovila  Kevin Systrom in Mike 
Krieger, takrat še študenta  na univerzi Stanford. Priljubljena aplikacija za deljenje 
fotografij in videoposnetkov je postala uspešnica že po vsega dveh mesecih  in je 
imela več kot milijon uporabnikov. [21]   
  
V naslednjih dveh letih se je priljubljenost storitve še naprej povečevala in 
Instagramova ekipa je aplikacijo za deljenje fotografij izpopolnjevala in dodajala nove 
funkcije vključno s ključniki (hashtagi), novimi filtri za izpopolnitev objavljajočih se 
fotografij, katerih format je v razmerju 1 : 1 ter spominja na format polaroidnih slik, ter 
podporo za fotografije z visoko ločljivostjo. 
 
 
Slika 14: Instagram logo, 2015 [64] 
 
Statistični podatki iz leta 2018 kažejo, da velja Instagram aplikacija za eno od najbolj 
priljubljenih socialnih omrežij in dosega milijardo aktivnih uporabnikov po vsem svetu. 
[23]   
 
Razlog priljubljenosti je v preprostem deljenju fotografij, kar je odlična platforma za 
trženje podjetja. Kljub priljubljenosti in številnim uporabnikom, pa velja Instagram za 
daleč najslabše družbeno omrežje, ki vpliva na duševno zdravje in dobro počutje 
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uporabnikov in se odraža v visoki stopnji anksioznosti, depresije, ustrahovanja in 
strahu pred tem, da bi kaj zamudili. [25] 
 
Odvisnost od uporabe Instagrama je pri mladih primerljiva z odvisnostjo od cigaret in 
alkohola. Platforma je usmerjena v nenehno objavljanje novih popolnih fotografij, 
obdelanih s filtri, ki prikazujejo popolno življenje, popolna potovanja v daljne dežele, 
popolno hrano, dekor, postavo in #outfitoftheday, katerega nikakor ne oblečeš več 
kot enkrat. [25] 
 
Ključnik #outfitoftheday ni slab le za modo, temveč tudi za dušo, poročajo na 
spletnem portalu The Guardian. Omenjeni ključnik spodbuja spletne nakupe, katerih 
cilj je oblačilo obleči enkrat, se v njem ovekovečiti za novo objavo na spletu in ga 
poslati nazaj v spletno trgovino. Ali še huje, ga odvreči in si ga nikoli več nadeti.  
Nadvse zaskrbljujoče je zadnje dejstvo, saj potrošniki zaradi vse pogostejših menjav 
kolekcij hitre mode, svojo garderobo oblačil nenehno osvežujejo in dopolnjujejo. 
Hkrati pa zavržejo vse, kar ni več v koraku s trenutnimi modnimi smernicami ali pa je 
bilo že videno na njihovem Instagram profilu. Čemu se truditi s plastenjem in 
kombiniranjem različnih kosov oblačil, da bi dobili svež in nov videz, ko pa lahko 
potrošnik kadarkoli nova modna oblačila kupi v najbližji trgovini hitre mode, oz. le en 
klik stran - na spletu. [25]  
 
Po drugi strani, pa dandanes obstajajo tudi koristne in trajnostno ozaveščene 
aplikacije. Slednja je Good On You aplikacija, ki uporabnikom omogoča vpogled v 
etičnost znamke, ki jo nosijo ali želijo kupiti.  
Podjetje sta leta 2013 ustanovila Gordon Renouf in Sandra Capponi, aplikacija pa 
velja za eno najuspešnejših na področju preverljivosti podatkov oblačila o ekološkosti 
in neoporečnosti izdelave. Aplikacija zajema več kot 2.000 blagovnih znamk, katerih 
oblačila in izdelki so preprosto preverljivi. [48]  
 
Aplikacija je enostavna za uporabo, uporabnika pa informira o sledečem: kako etične 
so tovarne, v katerih se oblačila izdelujejo, kolikšen je vpliv na okolje, ali vsebujejo 
živalske produkte, kot so usnje in krzno, ali je zagotovljeno dobro počutje živali in, ali 
znamka stremi k izboljšavam na področju trajnosti in ekološkega doprinosa okolju. 
[49] 
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2.2 TERAPEVTSKI UČINEK ROČNIH DEL 
 
Ročna dela imajo pomembno vlogo pri razvoju in krepitvi fine motorike, sproščanju 
psihične napetosti ter blagodejno vplivajo na počutje. [26]   
 
 
Slika 15: Ročno pletenje, 2016 [65] 
 
Udejstvovanje v umetnosti pozitivno učinkuje na posameznika in njegovo dobro 
počutje, prav tako pa veljajo ročna dela za pozitivni način preživljanja prostega časa.  
Med tem ko posamezniki ustvarjajo, nevede spodbujajo razvijanje samozavesti, 
povečanje učinkovitosti možganov, ročna dela pa na telo in duha učinkujejo celo tako 
dobro, da  zmanjšujejo učinke resnih zdravstvenih obolenj.  
Študije v American Journal of Public Health z naslovom Povezava med umetnostjo, 
zdravljenjem in javnim zdravjem kažejo, da se raven stresa in tesnobe  pri ljudeh, ki 
se ukvarjajo z umetnostjo, zmanjšuje, hkrati pa se razvijajo pozitivna čustva.  
Gre za proces odvračanja misli in osredotočenja na nalogo, ki jo posameznik 
opravlja. Med umetniškim udejstvovanjem se ustvarja meditativno stanje, v katerem 
posameznik pozabi na skrbi, s čimer se znižuje raven stresa in izboljša duševno 
zdravje. Študija je tudi pokazala izboljšane zdravstvene rezultate pri ljudeh, ki trpijo 
za demenco in Alzheimerjevo boleznijo. Zdravnik dr. Arnold Bresky, ki uporablja 
terapijo z umetnostjo za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, pravi, da so 
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se spomini njegovega pacienta izboljšali za 70 odstotkov, odkar se ukvarja z 
umetnostjo. [26] 
 
Z umetniškim delom in izražanjem posameznik izboljšuje zaupanje vase in oblikuje 
pozitivno samopodobo. Videti končni izdelek posameznika privede do 
samospoštovanja in občutka dosežka, obenem pa se v telesu tvori hormon dopamin, 
ki zmanjšuje občutek depresije in ustvarja zaupanje.  
Povečanje dopamina omogoča ustvarjanje novih nevronov, ki spodbujajo 
osredotočenost, koncentracijo in pripravljenost za učenje. Med ročnim delom ali 
umetniškim udejstvovanjem se krepi povezava med levo in desno poloblo možganov, 
kar privede do višje ravni psihološke odpornosti in produktivnosti. 
Po ugotovitvah nevrobiologa z University College London naj bi že samo gledanje 
umetniških del zagotavljalo užitek in povečalo veščine kritičnega mišljenja. Ljudje, ki 
gledajo umetniška dela ali se umetniško izražajo, veljajo za strpnejše in premorejo 
večjo empatijo do sočloveka. [26]  
 
Ritmično in ponavljajoče se izvajanje gibov pri izvajanju ročnih spretnosti pozitivno 
učinkuje na počutje in gradi samospoštovanje, obenem pa na primer pletenje krepi 
vizualno-prostorsko inteligenco. Med ročnimi deli so možgani ves čas v pogonu, kar 
se kaže kot odlična rešitev za zmanjšanje demence pri starejših. [27] 
  
 
Slika 16: Ritmično in ponavljajoče se izvajanje pletenja [66] 
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2.3 DIY  
 
DIY, kar v prevodu pomeni »naredi si sam« je način spreminjanja ali popravljanja 
stvari brez neposredne pomoči strokovnjakov. Akademska raziskava opisuje DIY kot 
vedenje, kjer posamezniki uporabljajo surovine in pol-surovine za preoblikovanje ali 
rekonstrukcijo materialnih dobrin, vključno s tistimi, ki izvirajo iz naravnega okolja. 
[28] 
 
 
Slika 17: DIY [67] 
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2.3.1 »Do it yourself« kultura 
 
Posamezniki se koncepta DIY poslužujejo iz različnih razlogov, kot so npr. 
pomanjkanje določenih izdelkov ali dobrin, pomanjkanje kakovosti izdelkov, zaradi 
želje po umetniški vrednosti izdelka, ali zaradi želje po pripadnosti določeni skupini in 
iskanju identitete.  
 
Izraz »naredi sam« je povezan s potrošniki vsaj od leta 1912, predvsem na področju 
izboljšav in vzdrževanja doma, saj gre za stroškovno varčno dejavnost. [29] 
 
DIY se povezuje z mednarodnimi alternativnimi rock, punk rock in indie rock 
glasbeno sceno, indymedia mrežami, piratskimi radijskimi postajami in zine 
skupnostjo. Povezuje se z gibanjem za umetnost in obrt, saj ponuja alternativo 
sodobni potrošniški kulturi. [29] 
 
Dandanes je v sodobni družbi moč zaznati ponovni razcvet »do it yourself« kulture. 
Odlična podlaga za samostojno ustvarjanje je Youtube kanal, na katerem si kandidat 
lahko ogleda nazoren video posnetek z iskano vsebino. Na omenjeni strani obstaja 
ogromna količina posnetkov na teme: naredi si sam, ekologija, moda, trajnost, 
ozaveščenost. Predstavljeni so različni načini in tehnike nadgradnje starih ali 
poškodovanih oblačil v ponovno nosljive kose s pomočjo prepletanja, drapiranja, 
plastenja ali drugih inovativnih tehnik. Vsak proces dela je prikazan od začetka do 
končne faze izdelave. [52] 
 
Koncept DIY velja za alternativo hitri modi in potrošnji. Obstajajo delavnice, katerih 
cilj ni le preoblikovati stare ali že uporabljene izdelke v nekaj novega, temveč je 
bistvo v samem druženju in terapevtski vrednosti ročnih del. Ročna dela in ponovna 
uporaba izdelkov nudijo izdelku dodano vrednost. 
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2.4 ROČNE TEHNIKE IN SODOBNA TEHNOLOGIJA  
 
2.4.1 Vezenje 
 
Vezenje je ena izmed tradicionalnih ročnih tekstilnih tehnik. Gre za krasitev površine 
blaga ali usnja s pomočjo igle in niti.  
Učenje vezenja med kmečkim prebivalstvom je povezano z možnostjo šolanja, v 
slovensko pokrajino pa je šolanje za vse sloje vpeljala Marija Terezija. Šola pri 
dominikankah v Velesovem pri Kranju velja za najstarejšo šolo na Gorenjskem, 
začenši vsaj z letom 1505. Ob koncu 18. stoletja je bila ustanovljena šola uršulink v 
Škofji Loki, manj kot sto let pozneje pa dekliška šola v Repnjah pri Vodicah, kjer so 
poučevale šolske sestre. Učenje vezenja je postalo podeželskemu prebivalstvu 
dostopno šele po letu 1869. Ročne spretnosti vezenja, kvačkanja, pletenja in šivanja 
so postale del obveznega programa za osnovne šole. [30] 
 
Najlepši vezeni izdelki so na Gorenjskem nastajali v omenjenih ženskih samostanih. 
Poučevale so učiteljice, ki so se vezenja izučile na Dunaju, v šoli za umetno vezenje.  
Od leta 1961, z nastankom novoustanovljene Šole za oblikovanje, pa se vezenja, kot 
rokodelstva ni bilo več možno učiti v okviru rednega šolanja. [30] 
 
Največ je ohranjenih izdelkov iz prve polovice in iz sredine 20. stoletja. Vezenje je 
bilo cenjeno in je predstavljalo identiteto naroda in bogastvo. 
V času med obema vojnama je bilo vezenje, pa tudi druga ročna dela zelo 
priljubljena in zaželena prostočasna dejavnost žena. V preteklem stoletju so se z 
nastankom tovarne Vezenine Bled razvile strojne vezenine in čipke, dostopne vsem 
potrošnikom. [30]  
V preteklosti je nastal izraz »narodni vez«, ki predstavlja t. i. narodno blago, izraz 
narodove duše v vezeninah. Kljub , da tehnika križnega vboda in motiv nageljna nista 
bila ustvarjena na Gorenjskem, sta vseeno predstavljena kot tipični gorenjski motiv 
vezenja. [30]  
  
Dandanes se tehniko vezenja še vedno uporablja širom Slovenije, kot interesno 
dejavnost v obliki krožkov v šolah, za namene druženja in sproščanja v društvih, ali 
kot domačo obrt.  
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Na spletni strani http://www.rokodelstvo.si/index.aspx je na enem mestu zbrano 
veliko število slovenskih rokodelcev in obrtnikov, ki svoje znanje in navdih za delo 
črpajo iz preteklosti in tradicije. Na povezavi je možno pod zavihkom »Dejavnosti« po 
abecednem vrstnem redu poiskati različne ročne teksitlne tehnike, kot so:  
izdelovanje klekljanih čipk, izdelovanje krpank, izdelovanje kvačkanih vezenin, 
izdelovanje vezenin, ročno pletenje in ročno tkanje. [31]   
 
 
Slika 18: Vrečke z narodno vezenino rokodelke Nataše Fleišer, Flenart [68] 
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2.4.1.2 Tehnike vezenja 
 
V kolekciji oblačil, predstavljeni v magistrskem delu, so uporabljeni križni in prednji 
vbodi. Križni vbod nastane, ko se vbodi med sabo križajo. Križci so lahko samostojni 
ali pa se stikajo. [32] 
 
Vezenje križcev  
Prvi vbod se naredi poševno v desno stran. Z drugim vbodom, poševno v levo stran 
se izdela en križec.  
 
Vezenje križcev v vrsticah 
Najprej se izvezejo poševni vezi v desno stran. Križce se zaključi tako, da se veze 
poševno nazaj v levo stran. [32]  
 
 
Slika 19: Križni vbod [69] 
 
Prednji vbod je najenostavnejši vbod, deluje pa tudi okrasno. Pri prednjem vbodu je 
pomembno, da se veze z enakomernimi presledki. Presledki so za pol krajši od 
dolžine vboda. Vezenje poteka od desne proti levi. [32] 
 
 
Slika 20: Prednji vbod [70] 
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2.4.2 Tkanje  
 
Preplet niti nastane v procesu tkanja s prepletanjem vzdolžnega in prečnega nitnega 
sistema. Način prepletanja nitnih sistemov je različen, vpliva pa na videz in lastnosti 
izdelka. Poznamo različne vezave, od temeljnih, do vezav s posebnimi efekti in 
kombinacije vezav. [33]  
 
Slika 21: Prepletanje [71] 
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2.4.3 Kvačkanje 
 
Kvačkanje je ena izmed ročnih tekstilnih tehnik. Kvačkanje se začne s postavitvijo 
vozlička zanke na kvačko, ob tem se povleče drugo zanko skozi prvo zanko. 
Ponavljajoči se postopek ustvari kvačkano verižico ustrezne dolžine. Za kvačkanje 
potrebujemo zgolj eno orodje, to je kvačka, in prejo, s katero se ročna tekstilna 
tehnika izvaja. Kvačke so izdelane iz kovine, plastike ali lesa. Razlikujejo se glede na 
debelino in velikost. [34] 
 
Slika 22: Kvačkanje [72] 
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2.4.4. Laserski rezalnik  
 
Lasersko rezanje je proizvodna metoda, ki za rezanje materialov uporablja laser . 
Lasersko rezanje je že vrsto let poznano v predelovalni industriji in počasi prodira v 
svet mode in oblikovanja. Z uporabo laserskega rezalnika je moč doseči izjemno 
natančnost izreza in oblike. [35] 
 
2.4.4.1 Prednosti laserskega rezalnika   
 
Laserski rezalniki omogočajo izredno natančne reze. Režejo lahko po različnih 
podlagah, kot so kovine, les, plastika, steklo in tekstilni materiali. 
Laserski žarek je zaprt v tesno svetlobno škatlo, kar omogoča veliko varnejši razrez 
kot drugi postopki rezanja. 
Ker se žarek fizično ne dotika površine, po kateri izrezuje, so poškodbe na materialih 
minimalne ali jih ni, obenem pa je v primerjavi z drugimi postopki rezanja poraba 
energije nizka. [35] 
Za potrebe praktičnega dela predstavljene kolekcije sem uporabila Hypercut rezalnik, 
dimenzij 60x90. 
  
 
 
Slika 23: Laserski rezalnik, 2012 [73] 
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2.5 PRIMERI LOKALNIH DOBRIH PRAKS  
 
2.5.1 Belabela: Od laserja do ročnega vezenja 
 
Jana Mršnik je koncept znamke BelaBela zasnovala leta 2008 skupaj z oblikovalko 
Vesno Štih. Začela je s projekti tekstilne umetnosti in svojo dejavnost pozne razširila 
na oblikovanje tekstila in izdelkov ter notranje in prostorske instalacije. [36]   
 
 
Slika 24: Vezenje neizvezenega izdelka, 2019 [74] 
 
Serija namiznih podstavkov združuje sodobno tehnologijo z ročnim delom. Raziskuje 
terapevtski učinek ročnih del in ga vključuje v proizvodni proces. Njihova izdelava 
ustvarja delovne skupine, ki jim ročno delo služi kot pripomoček v psihoterapevtskem 
procesu, hkrati pa daje možnost zaslužka. Gre za spraševanje o vrednosti dela v 
svetu množične proizvodnje. Z informacijami o nastanku izdelka se osvetljuje njegova 
resnična vrednost. Kolekcija je poziv k skrbi za zdravo okolje in namig posamezniku, 
da prebudi ustvarjalne kvalitete v sebi. Pri tem ima na razpolago dve opciji: kupi 
izvezen izdelek, pozneje pa po želji vezenino odstrani in jo nadomesti s svojo; kupi 
neizvezen izdelek in ga izveze po lastnih željah, ali pa pusti praznega. Material je 
brezov les. [37]  
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2.5.2 OLOOP: Preplet tradicije in sodobnosti 
 
Skupino Oloop vodijo tri oblikovalke, umetnice in producentke, Katja Burger, Tjaša 
Bavcon in Jasmina Ferček. Pod imenom Oloop delujejo od leta 2003, ko je bil 
ustanovljen zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje z istim imenom. 
Skupina Oloop je aktivna na različnih področjih vizualnega ustvarjanja, od 
produktnega oblikovanja, oblikovanja prostorskih postavitev do tekstilne umetnosti, 
obenem pa vodi usposabljanja, predavanja in delavnice ter povezuje oblikovanje z 
družbeno angažiranimi projekti. S svojimi izdelki in projekti oblikovalke že vrsto let 
sodelujejo na najpomembnejših predstavitvah slovenskega oblikovanja doma in v 
tujini, s čimer so si pridobile mednarodno prepoznavnost ter nekatere prestižne 
nagrade, kot sta Red Dot Concept 2007 in častna pohvala na BIO 20. Vsebine 
projektov hkrati izobražujejo in povezujejo ljudi, vključujejo različne ciljne skupine in 
odpirajo družbena vprašanja, kot so vprašanje zdravja, ekologije, trajnosti ter 
življenjskega smisla nasploh. [38] 
 
 
Slika 25: Projekt med znotraj in zunaj, 2010-2019 [75] 
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VAJENICE  
Vajenice so serija polizdelkov različnih velikosti in oblik iz lesa ter volnene polsti. 
Lesene ploščice z luknjičastimi polji ponujajo podlago za igro vezenja, t. i. veziljsko 
vajenico. Viseče na steni in še nedokončane, ponujajo obiskovalcem razstave 
možnost, da se za nekaj časa poglobijo v intimno, tiho ročno delo. Tekstilna 
instalacija nudi obiskovalcem možnost aktivnejšega posega v postavitev ter 
sodelovanje pri nastajanju objektov. [76] 
 
 
Slika 26: Tekstilna vajenica, 2010-2019 [76] 
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2.5.3 Štrikula: »one man band«  
 
Pod imenom Štrikula deluje Maša Pirc, študentka magistrskega študija na fakulteti za 
arhitekturo v Ljubljani. S tehniko kvačkanja ustvarja unikatne ročno oblikovane 
dodatke za dom, votlinice za hišne ljubljenčke in tekstilne verižice. V množično 
proizvodnjo ne verjame, zato izdelke oblikuje sama od začetne izbire barve, 
materiala, do končne realizacije, fotografiranja in pošiljanja izdelka naročniku. 
Posega po naravnih surovinah za vrvi, kot so lan, bombaž, konoplja in juta. Ker je 
veganka, se ustvarjanju z volno želi izogniti in v prihodnje poiskati alternativne 
nadomestke. [39] 
 
 
Slika 27: Štrikula tekstilna verižica 
s kovinskim detajlom, 2015 [77] 
 
Slika 28: Delavnica kvačkanja, 2019 [78] 
 
Februarja 2019 je v sodelovanju z Layerjevo hišo gostovala v Kranju z delavnico 
kvačkanja, na kateri so se kandidati brez predhodnega znanja učili kvačkati trak in 
košare. [40]  
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2.5.4 Mateja Benedetti 
 
Modna oblikovalka in kostumografinja Mateja Benedetti se je v času študija na 
Naravoslovnotehniški fakulteti izpopolnjevala na Akademiji za umetnost na 
Nizozemskem, kjer je spoznala konceptualno oblikovanje, kar je bila ena od 
prelomnic v njenem ustvarjalnem procesu. Leta 2014 je ustanovila ekološko modno 
znamko Tera Urbana. [43] 
Slednja se ponaša z etičnostjo do okolja in sočloveka.  
 
Blagovno znamko sooblikuje skupaj z grafično oblikovalko Sašo Kladnik in njuno 
ekipo. Oblačila, ki jih ustvarjata vključujejo avtorske vzorce in koncepte, ki temeljijo 
na ogroženih živalskih in rastlinskih vrstah. Izdelki so izdelani iz organskih naravnih 
tekstilij, barvani z okolju prijaznimi barvili, materiali pa so biorazgradljivi. Hkrati pa se 
Terra Urbana predstavlja z »Made in Slovenia«, od prvega do zadnjega šiva. [44]  
 
 
Slika 29: Terra Urbana [79] 
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3  PRAKTIČNI DEL 
 
3.1 NAMEN IN HIPOTEZE DELA 
 
Namen razvijajoče se kolekcije je obuditi bogastvo ročnih  tekstilnih tehnik in jih s 
pomočjo urbane in sodobne linije oblačilnih kosov približati mladim kot protiutež 
instant modnim trendom. Zadala sem si oblikovati in realizirati svežo a urbano modno 
zgodbo, navdihnjeno v tradicionalni gorenjski kulturi, v bogastvu belih prtičkov 
vezenih s tipičnimi rdečimi nageljni. Za protiutež tradicije in bogastva ročnih del želim 
v kolekcijo vnesti sodobno in napredno tehnologijo laserskega rezanja. Lasersko 
rezanje predstavlja izziv in neštete možnosti nadgrajevanja materialov ter novega 
rojstva tekstilnih ročnih spretnosti, ki jih želim vpeljati kot sodobne, modne in 
prefinjene elemente oblačilnih kosov. Obenem bom spoznavala omejitve tekstilij v 
procesu laserskega rezanja.  
Rezultat dela bo artistična serija oblačil, s poudarkom na osebnem pristopu, saj 
ročna dela oblačilu pustijo osebni pečat, likovnost, milino in nenazadnje prefinjenost 
in bogastvo unikata.  
Osredotočila se bom na sodobne materiale, njihovo zmožnost interpretacij ob pomoči 
laserske tehnologije, raziskovala in oblikovala bom likovne vzorce s pomočjo Adobe 
Illustrator programa, ter na sodoben način oživljala pozabljeno gorenjsko tradicijo 
vezenja, kvačkanja in šivanja okrasnih elementov na oblačila.  
V nadaljevanju bom predstavila razvoj in realizacijo navedenih hipotez:  
1. Tradicionalne tekstilne tehnike je mogoče uporabiti na unikaten in sodoben način. 
2. S kombinacijo tradicionalnega ročnega vezenja in sodobne tehnologije je možno 
doseči unikatnost v maloserijski kolekciji oblačil.  
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3.2 NAČINI DELA 
 
Pri eksperimentalnem delu sem inspiracijo iskala v pestrosti in unikatnosti tekstilnih 
ročnih tehnik in ugotovila, da jih lahko posodobim in predstavim kot še vedno 
atraktiven način izražanja in oblikovanja.  
 
 
Slika 30: Eksperiment 1: eksperimentalno vezenje in vozlanje na tekstilno podlago 
 
Z eksperimentiranjem in abstrahiranjem tako vzorcev kot materialov sem spoznala 
dejansko vrednost in bogastvo prepleta tradicije in sodobnosti. Spoznala sem, da se 
tradicija združuje z modernim, kar ustvarja svežino in trajnost izdelka.  
Tekom raziskovanja in nabiranja materialov, tako tekstilnih kot samih inspiracijskih 
fotografij, sem dobila ogromno idej in zamisli, ki sem jih tekom razvijanja kolekcije 
preizkušala in izoblikovala do želene forme.  
Tehniki vezenje in kvačkanje sem aplicirala na sodobne materiale ter tako povezala 
preteklost s sedanjostjo.  
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Slika 31: Detajli na neoprenskem materialu 
 
 
Slika 32: Inspiracijski kolaž 
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3.3 RAZVOJ IN IZVEDBA KOLEKCIJE 
 
Med eksperimentalnim delom sem raziskovala tradicijo vezenja in kvačkanja ter s 
pomočjo tekstilnih eksperimentov spoznala, da jih lahko oblikujem na sodoben in 
mladosten način.  
Sprva sem inspiracijo razvijala s pomočjo kolažiranja in risanja v Adobe Illustrator 
programu. Moj prvi korak v razvoju kolekcije je bilo reinterpretiranje gorenjskega 
nageljna. Po začetnih skicah, sem slednjega prenesla v program Illustrator, ter ga 
poljubno abstrahirala. Nagelj je služil kot bistveni detajl nadaljnjega razvoja kolekcije. 
Nato sem se osredotočala, kam in kako izbrane vzorce postaviti. Veliko časa sem 
posvetila razmerjem med luknjicami - pripravljenimi za vezenje in kvačkanje, ter  
prostorom, kjer se bo nahajal izrez gorenjske cvetlice. Pozorna sem bila tudi na 
razmerje cvetov, da niso bili preveč skupaj, saj bi se linije tekom laserskega rezalnika 
pretrgale.  
 
 
Slika 33: Abstrahiran gorenjski nagelj - prikaz razmerja med linijami 
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Po idejnih zasnovah in razvoju vzorcev, sem prešla na risanje in raziskovanje 
oblačilnega dela kolekcije. Silhuete in modne skice sem ustvarjala s pomočjo 
kolažiranja v Adobe Illustratorju. Ohranila sem osnovne linije krojev, ustvarila 
minimalne spremembe, ter se posvetila določanju položaja vezenih, kvačkanih in 
lasersko izrezanih elementov. 
 
 
Slika 34: Razvoj kolekcije 1 
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Slika 35: Razvoj kolekcije 2 
 
Preizkušala sem preje, trakove in niti različnih debelin in volumnov. Najpomembneje 
je bilo izbrati dober in funkcionalen osnovni material, za katerega sem želela, da je 
obstojen, pralen in odporen na laserko rezanje. Sprva sem testirala skupaj zlepljen 
tekstilni kos bombažnega pletiva in pene.  
Tekstilni kos mi je bil izredno všeč zaradi podložene in lepljene pene, ki bi oblačilom 
omogočala volumen in značaj - apliciranje ročnih del na tovrstni material bi bilo 
poživljajoče in sveže. Tvorila bi kontraste med volumni in detajli drobnih kvačkanin in 
vezenin.  
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Slika 36: Eksperiment na tekstilnem kosu 
 
Po prvem laserskem rezanju, vezenju in pranju tekstilnega vzorca v pralnem stroju 
pri 40 ° C, je zlepljena plast bombažnega pletiva in pene razpadla. Vzorec sem 
arhivirala in nadaljevala z iskanjem ustreznejšega tekstilnega materiala, saj sem 
želela realizirati oblačilno kolekcijo. Slednja mora biti pralna in obstojna.  
 
Ker sem želela uporabiti material, ki bi omogočal povečan volumen oblačila in bi imel 
nekaj lastnosti pene, sem se odločila preizkusiti neopren. Bistvo neoprena je v dobri 
obstojnosti v vodi, saj je uporaben predvsem za oblačila za deskarje. Ker sem imela 
težave pri iskanju neoprena, sem se naposled odločila za njegove imitacije, ki sem jih 
prav tako preizkusila. Izbrani materiali  so bili pralni, obstojni na lasersko rezanje in 
so omogočali lep padec oblačila. Poleg slednjega, sem izbrala tudi debelejše 
bombažno pletivo. 
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Slika 37: Bombažno pletivo z luknjicami, neopren in imitacija neoprena 
 
Ko sem izbrala osnovni material, sem se pričela ukvarjati z umeščanjem elementov, 
izdelanih z ročnimi tehnikami na puloverje in hlače. Obenem sem izbrano imitacijo 
neoprena lasersko preluknjala ter tako dobila sodobno verzijo tradicionalnega belega 
prtička, namenjenega vezenju. Namesto tipičnih luknjic med votkovno in osnovno 
nitjo tkanine sem praznino na pletivu ustvarila s preprostim laserskim luknjanjem. 
Luknjice niso bile naključne, temveč predhodno premišljeno oblikovane v Adobe 
Illustrator programu. Veliko časa sem posvetila tudi razmaku med eno in drugo 
luknjico ter premeru luknjic. Izredno pomembno je bilo, da si preveliki luknjici zaradi 
možnosti paranja nista preveč blizu. Kljub primernim lastnostim izbrane imitacije 
neoprena in bombažnega pletiva sem morala biti vseeno pozorna pri detajlih 
končnega lasersko izrezanega vzorca. 
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Slika 38: Umeščanje detajlov na neopren 
 
Pozornost sem usmerjala v razrezanost materiala in posledice slednjega. Ugotovila 
sem, da morajo biti dovolj veliki razmaki med enim in drugim rezom, da ne bo 
oblačilo preveč nagnjeno k trganju ali cefranju. Obenem pa sem še vedno želela 
obdržati lepo silhueto abstrahiranega nageljna. Tekom eksperimentiranja sem cvet 
razdrobila na cvetne liste in s tem pridobila izredno likovnost in unikatnost oblačila. 
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Slika 39: Abstrahiran in razdrobljen nagelj 
 
Slika 40: Izbrani 
vzorec nageljna za 
stranski rob hlač 
 
Neopren in kosmateno bombažno pletivo sta mi služila kot podlaga oziroma platno, 
na katero sem aplicirala vezenje, kvačkanje in šivala lasersko izrezane elemente.  
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Drobci za šivanje po materialih so bili izrezani iz pleksi stekla modre in rumene barve, 
iz imitacij usnja v zlatih in srebrnih odtenkih, ter iz drugih svetlikajočih se poliesterskih 
ostankov, ki sem jih našla tekom eksperimentiranja. Ves material sem porabila 
premišljeno in ozaveščeno. Dele cvetov, ki sem jih izrezala in jih nisem potrebovala, 
sem prenesla na naslednji kos oblačila v kolekciji. Za vezenje nisem kupila niti ene 
preje, niti ali traku. Porabila sem trakove iz pletiva, ki so bili ostanki pretekle kolekcije, 
prejo pa sem dobila s pomočjo paranja starega, zavrženega puloverja. Belo prejo 
sem barvala sam. Ostanki prej so bili v ujemajočih se odtenkih razvijajoče se 
kolekcije, oz. sem jih za potrebe ujemanja in dopolnjevanja ročno barvala.  
 
 
Slika 41: Ročno barvanje reciklirane preje 
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Slika 42: Imitacija neoprena in ročno barvani ostanki bombažnega puloverja 
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Slika 43: Razvoj kolekcije 3 
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3.4 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE  
 
 
Slika 44: Fotografija kolekcije 1 – detajl 
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Slika 45: Fotografija kolekcije 1 
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Slika 46: Fotografija kolekcije 2 
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Slika 47: Fotografija kolekcije 3 
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Slika 48: Fotografija kolekcije 4 
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Slika 49: Fotografija kolekcije 5 
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Slika 50: Fotografija kolekcije 6 
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Slika 51: Fotografija kolekcije 7 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat magistrskega dela je artistična serija oblačil, oblikovana po navdihu tradicije 
in počasne mode. Oblačilni kosi so oblikovani kot simbioza tradicionalne ročne 
tekstilne tehnike vezenja in sodobnega laserskega rezanja. Oblačila so unikatna in 
imajo tako likovno kot tekstilno vrednost. 
 
Ker nas trenutne modne smernice ob pomoči instant aplikacij in družabnih omrežij 
vse bolj silijo k nepremišljenim nakupom, sem v delu predstavila rešitev za 
upočasnitev in premislek ob nakupu. Oblikovala sem serijo, ki jo uporabnik ne le kupi, 
pač pa tudi sam soustvarja in nenehno dograjuje ali spreminja. Zaveda se 
pomembnosti počasne mode in življenjskega cikla oblačila.  
  
 
 
Slika 52: Line-up kolekcije 
 
V procesu eksperimentiranja in raziskovanja odnosa med vzorci in materiali sem 
spoznala, da je tehnika vezenja bogat doprinos pričujoče kolekcije. Kolekcija je 
unikatna in govori o bogastvu pomena tradicije.  
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Izziv so mi predstavljali materiali, saj sem želela mehkobo, hkrati pa obstojnost in 
volumen. Sprva sem eksperimentirala s penastimi materiali, za katere sem ugotovila, 
da se plasti pene in bombaža med pranjem ločijo. Zato sem izbrala pralni material 
neopren in bombažno prevešanko. Izbiri sta se izkazali za uspešni, trpežni in 
primerni za realizacijo kolekcije. Materiala sta se odlično obnesla tudi pri obdelavi z 
laserskimi žarki. 
 
Vezenje na puloverjih in pripadajočih spodnjih delih je bilo izvedeno s trakovi, ki so 
ostanek moje predhodne kolekcije oblačil. Poleg trakov sem uporabila tudi trajnostne 
niti, sparane iz starega belega puloverja. Bela barva je bila krasno izhodišče, saj sem 
pridobljeno prejo nato sama barvala v poljubne odtenke. 
Na trajnost in ozaveščeno ravnanje sem bila pozorna tudi med krojenjem. Krojne 
ostanke sem porabila za izrez nageljnov, večje kose pa oblikovala v modni dodatek 
trak.  
 
Ker sem želela fokus kolekcije ohraniti v okviru bogastva ročnih detajlov kvačkanja, 
vezenja in tkanja, sem kroje oblačil minimalizirala. Vzela sem osnovni krojni kos ter 
ga le minimalno priredila. Obenem sem vseskozi uporabljala le nekaj krojev 
puloverja: enega z raglanim rokavom in drugega z nekoliko zaobljenim delom 
rokavne linije. Pri tretjem puloverju sem se odločila za zvončasti padec rokavov, ki se 
je idealno skladal s sproščenostjo tehnike kvačkanja. Oblačilni kosi v izogib 
utesnjenosti ali nesproščenosti uporabnika niso oprijeti ali telirajoči. Hkrati so 
namenjeni različnim tipom postav. Želela sem ustvariti pridih reinterpretacije sodobne 
trenerke, ki je pogostokrat izbran kos oblačila v prostem času. 
 
Izpeljala sem le en osnovni kroj hlač. Z različnim umeščanjem vzorcev nageljnov, 
kvačkanih in vezenih elementov, sem pridobila tri popolnoma različne izglede hlač. 
Kljub minimaliziranim krojnim delom je kolekcija živa in inovativna. Lasersko rezanja 
omogoča, da se ročno aplicirani vzorci vezenin, kvačkanin ali prepletanja poljubno 
prestavljalo po tekstilni podlagi. Med razvojem kolekcije sem tudi sama pogostokrat 
spremenila že ustvarjeni vzorec ter ga nadomestila z novim. Spreminjanje omogoča 
neštete reinterpretacije in vključitev uporabnika v personalizirano, ročno bogatenje 
izdelka.  
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Rezultat magistrskega dela je nosljiva kolekcija oblačil, ki se ponaša z likovnostjo in 
bogastvom ročnih del, prepletom sodobnosti in tradicije.  
 
Magistrsko delo je dobro izhodišče za nadaljnji razvoj tradicionalnih ročnih tekstilnih 
tehnik in njihov  prenos v sodobno modno prakso, saj dokazano sproščajo, pomirjajo 
ter se ponašajo s terapevtskim učinkom. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Tradicionalne ročne spretnosti in sodobno lasersko rezanje kot tehnika za obdelavo 
materialov se odlično dopolnjujejo. Lasersko rezanje zaradi računalniško vodenega 
procesa omogoča popolne linije, čiste reze in natančnost. Izdelek je v naprej 
načrtovan in premišljen. Tradicionalne tehnike, kot so vezenje, kvačkanje in šivanje 
izdelek nadgradijo in poskrbijo za pristnost, česar laserski rezalnik ne zmore.    
 
V magistrskem delu sem prikazovala simbiozo delovanja stroja in marljivih rok. 
Uporaba stroja, v mojem primeru laserskega rezalnika, lahko poskrbi za večje število 
serijsko ponavljajočih se elementov, nikakor pa ne doseže topline unikatno vezene 
linije. Za unikatnost maloserijske artistične kolekcije oblačil sem poskrbela z 
vezenjem, kvačkanjem in pozicioniranjem drobnih, lasersko rezanih nageljnov na 
oblačilne kose.  
 
Delo je eden izmed odgovorov na vprašanje sodobne modne industrije, utapljajoče v 
okolijski problematiki. Ročne tehnike so odlična rešitev trajnostnih konceptov, 
obenem pa omogočajo vseskozi ponavljajočo se ponovno uporabo. Tekom raziskav 
sem ugotovila, da so še kako žive na slovenskih tleh in v tujini ter obenem spoznala 
njihovo dejansko vrednost. 
Sama v ročnih tehnikah vedno znova iščem izzive in možnosti razvijanja kolekcij, 
katerih temelj so ozaveščenost, DIY-koncept, personaliziranost izdelkov in 
unikatnost.     
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